












ниям,  ориентированным  на  массовый  рынок.  Будет  крайне  полезно 
найти/организовать  другие  подобные  конкурсы,  в  которых  не  требуются 
глубокие знания от участников, где обладающие только базовым уровнем 
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Анотація.  В  роботі  викладений  досвід  проведення  лабораторних  робіт  з  курсу 
«Комп’ютерна графіка» з використанням елементу HTML5 Canvas. Обґрунтовано доціль‐
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динамічних зображень  і  спецефектів у кіно; програми для двовимірного  і 
тривимірного моделювання, що застосовуються для дизайнерських і інже‐






рців освітніх  програм,  кліп‐мейкерів  і  вчених,  а  також будь‐яких фахівців, 





















прямок  розвитку  web‐додатків  [3].  Підтримка  мультимедіа  є  важливою 









додатків, включаючи  ігри, освітні ресурси, побудову графіків  і анімації  [4]. 
Тому цей елемент доцільно використовувати при виконанні лабораторних 
робіт з курсу «Комп’ютерна графіка». 






































практичної.  Теоретична  частина  містить  матеріал,  необхідний  для  вико‐
нання  лабораторної  роботи.  Розглядаються методи малювання  графічних 
примітивів, визначення, якими планується оперувати в даній лабораторній 
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Анотація. У  статті  обґрунтовано необхідність  і можливість  засвоєння  студентами 
нематематичних спеціальностей основ математичного моделювання, починаючи з пер‐
ших етапів університетської освіти, в процесі навчання вищої математики. Демонстру‐
























формування  необхідного  рівня  професійної  культури  всіх  учасників  освіт‐
нього процесу, по суті, створює новий спосіб пізнання. Зміст навчання вищої 
математики має враховувати той матеріал, що є, з одного боку, принципо‐
